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成了被建构的对象或客体，而地方政府却不断强化 构 建 主 体 的 身 份 认 同。事 实 上，当 前 乡 村 建 设 呈 现 出 五 种 不 同
的价值取向：一是为城市消费者休闲情趣的乡村建设；二是为城市中产阶级家乡情感的乡村建设；三是为地方政府



















































除了石头寨 村，还 有 贵 州 镇 远 县 爱 和 村、肇 兴 镇 侗
寨、从江县岜 沙 村 等 村 落，都 以 木 质 结 构 建 筑 为 特



































































当地农民有原始的石头崇拜。用石建房，他们 才 能 够 在 此
安居繁衍；以石 铺 盖，他 们 才 能 得 以 安 睡。石 头 寨 农 民 开
山取石造房之前，也 需 要 备 上 雄 鸡、刀 头、烛、香、钱 纸、谷
子、利市等上山祭祀石头山神，希望房 屋 能 被 赐 福。此 外，
农民会请算命先生看“风水”，选择依山傍水的福旺 之 地 作
为石头房宅基，这 不 仅 避 免 了 占 用 平 地 耕 地，防 止 洪 涝 灾
害，更是当地农民传统宇宙自然观的一种体现。







传统意识、文 化 和 信 仰 的 环 境、背 景 基 础 发 生 了 改
变，当其难以满足人们日益增长变化的需求时，人类







































































①例如《江苏省传统村落保护办法》《江西省传统村 落 保 护 条
例》《福建省历史文化名城名镇名村和传统村落保 护 条 例》
《安徽省皖南古民居保护条例》《信阳市传统村落保护条例》












乡村文 化 的 整 体 性 破 坏。“千 村 一 面”与“独 具 匠







































































































































































































































①现在开发商对景 区 的 开 发 模 式 大 多 采 用 产 业 联 动 商 业 模
式。这种模式以旅游作为平台，利用旅游平台 资 源 来 开 发
相关的产业，从 而 获 得 比 较 多 的 收 益。典 型 的 农 业 旅 游，
除了获得旅游收益外，还有农业和农业加工 的 收 益。内 蒙





























并得 到 及 时 回 应，注 重 体 现 民 情，反 映 民 意，维 护
民利。
第二，发挥党委引领作用。地方各级党 委 应 把
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